



KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian kepercayaan politik pemilih pemula di Kota 
Padang, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan politik pemilih pemula di Kota 
Padang berada pada kategori rendah. 
 
5.2. Saran 
Peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan 
pertimbanganberbagai pihak terkait hasil penelitian ini. 
5.2.1 Saran Metodologis 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti 
mengajukan saran metodologis berikut untuk penelitian selanjutnya: 
1. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kepercayaan politik 
pemilih pemula di Kota Padang berada pada kategori rendah (53,5%) dari 
N sebanyak 200 orang responden, namun sebagian besar pemilih pemula 
di Kota Padang masih bersedia memberikan hak pilih pada Pemilihan 
gubernur. Artinya, rendahnya kepercayaan politik tidak menurunkan 
partisipasi dalam Pemilu. Sedangkan pada penelitian sebelumnya 
disebutkan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan politik akan 
menurunkan tingkat partisipasi politik.  Maka, peneliti menyarankan 
penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut kedua variabel tersebut. 
 
 
2. Peneliti selanjunya yang tertarik melakukan penelitian dengan tema 
serupa, diharapkan untuk dapat menambahkan variabel lain yang berkaitan 
dengan kepercayaan politik. 
5.2.2 Saran Praktis 
1. Saran bagi pihak pemerintah, partai politik, dan politisi agar dapat 
menciptakan rasa percaya dari masyarakat, mendengarkan serta 
menjalankan aspirasi masyarakat, serta memiliki kinerja yang sesuai 
harapan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan  
masyarakat terhadap pemerintah. 
2. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa kepercayaan politik pemilih 
pemula dalam kategori rendah sehingga peneliti menyarankan kepada 
kaum muda khususnya pemilih pemula, agar memberikan perhatian dan 
ikut melibatkan diri dalam hal-hal positif yang berkaitan dengan 
pemerintah dengan harapan agar kepercayaan kita terhadap pemerintah 
dapat bertambah. Karena apabila masyarakat terutama kaum muda 
memberikan rasa percaya dan dukungan terhadap pemerintah, maka 
program pemerintah yang dicanangkan akan mudah terealisasi. 
3. Sebagai salah satu wadah belajar para kaum muda, organisasi-organisasi 
kepemudaan hendaknya memberikan pengalaman dan pelajaran yang 
dapat membantu pemuda untuk memahami pentingnya peran mereka bagi 
pemerintah dan kemajuan daerah. Sehingga, tingkat kepercayaan mereka 
terhadap pemerintah dapat meningkat dan berdampak baik bagi kemajuan 
daerah. 
